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University Choir 
Kathleen Keenan-Takagi, Conductor 
IUniversity Treble Choir 
I Sue Ann Stutheit, Conductor 
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rhe thirty-fourth program of the 1997-98 season 
I 
Kemp Recital Hall 
Sunday Afternoon 
November 9, 1997 
3:00p.m. 
University Choir 
Kathleen Keenan-Takagi, Conductor 
David Bennett, Assistant Conductor 
Dora Bizjak, Piano 
Gloria in D Major, R. 589 
I. Gloria 
II. Et in terra pax hominibus 
III. Laudemus te 
VI. Domine Deus 
VII. Domine fili unigentie 
VIII. Domine Deus, Agnus Dei 
X. Qui sedes ad dexteram 
XII. Cum sancto spiritu 
I 
I 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
I 
I 
I 
Soloists: Shizuyo Hashimoto, Samantha Hammer 
and Angela Chamness I 
from Six Folk Songs 
I'd Enter Your Garden 
David Bennett, Conductor 
from Frostiana 
Choose something like a star 
Live-A-Humble 
INTERMISSION 
Johannes Brahml 
(1833-1897). 
I 
Randall Thompsol 
(1899-1984) 
I 
arr. Peter Bagley 
(born 19351 
I 
I 
I Treble Choir 
Sue Ann Stutheit, Conductor 
I Dora Bizjak, Piano 
Blessing, Glory , and Wisdom 
I 
from Liber Usualis I Ave Maria Chant 
I Ave Maria 
' 
The Nightingale 
I. from Three Sacred Choruses, opus 37 
, 0 bone Jesu 
• from the 3rd French Suite 
~ Bach, Jove!, Anglaise 
I Bacharach/David Song Selections 
, Walk On By 
Do You Know the Way to San Jose? I I Say a Little Prayer 
Set Down Servant 
ascribed to J. S. Bach 
(1685-17 50) 
Gregorian Chant 
(Anonymous) 
Laszlo Halmos 
(1909-1997) 
Thomas Weelkes 
(1577-1623) 
Johannes Brahms 
Johann Sebastian Bach 
arr. Bennett Williams 
Burt Bacharach 
lyrics, Hal David 
Spiritual 
arr. Robert Shaw 
Christinc;t Anderson, Soprano 
Kathleen Brumbaugh, Mezzo-soprano 
The Lord Bless You and Keep You 
I 
Peter Lutkin 
arr. Preston Ware Orem 
GLORIA 
(Gloria in excelsis) 
(Glory to God in the highest) 
I. 
Gl6ria in excelsis Deo. 
II. 
Et in terra pax 
homfnibus b6nae voluntatis. 
III. 
Laudamus te. Benedfcimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te. 
VI. 
D6mine Deus, Rex colestis, 
Deus Pater omnfpotens. 
VII. 
D6mine Ffli unigentie, Jesu Christe. 
VIII. 
D6mine Deus, Agnus Dei, 
Fflius Patris. 
X . 
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere n6bis. 
XII. 
Cum Sancto Spfritu 
in gl6ria Dei Patris. Amen. 
I. 
Glory to God in the highest. 
II. 
And on earth peace 
to all tJ10se of good will. 
III . 
We praise thee. We bless thee. 
We worship three. We glorify tJ1ee. 
VT. 
Lord God, Heavenly King, 
God the Father almighty. 
VII . 
Lord Jesus Christ, the only begotten Son. 
VIII. 
Lord God, Lamb of God, 
Son of t11e Father. 
X. 
Thou who sittest at the right hand of the Father, 
have mercy upon us. 
XII. 
With the Holy Spirit 
in the glory of God t11e Father. Amen. 
Translation by Ron Jeffers, ©earthsongs, 1988. 
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Choir Chamber Orchestra Fall 1997 
Kathleen Keenan-Takagi, Conductor 
VIOLIN I 
Megan Brady 
--Concertmaster 
VIOLIN II 
Jennifer Smith 
VIOLA 
Colleen Moss 
CELLO 
Brian Gaona 
Marie Zieske 
OBOE 
Deana Rumsey 
TRUMPET 
Aimee Dorward 
University Choir I I 
Kathleen Keenan-Takagi, Conductor 
David Bennell, Assistant Conductor I I Dora Bizjak, Accompanist 
Soprano Alto 
University Treble Choir 
Millicent Ansah, Chicago Stephanie Belsha, Palatine I I Sue Ann SLUtJ1eit, Conductor Arianne Merenda, Oak Lawn Sarah Borsa , Elmhurst David Bennett, Assistant Conductor Amy Alleberry, Cl in1 on Sarah Brady, Rockford 
Kalie Brosseau, Chicago Angela O1amness, Roches1er 
Dora Bizjak, Accompanist 
Alllanda Bruce, Wayne City Crystal Champion, Carmi I I Ki lllberyBryon, G len Ellyn Heidi Dahle, Bensenville Chelsea Davis, Ingles ide Robyn Fitzpatrick, Wilmington Christina Anderson Geneseo, lL. 
Sarah Dean, Mackinaw Jessica Garclner,Palatine 
Mo11ica Dees, New Baden Kerry Jines , Tinley Park I I 
Emily Antrim Roches ter, IL. 
Angela Diller, Belvidere Holly Jones , Metamora Deana Babb Eureka, IL. 
Bobbi Ellis, O'Fallon Melissa Hevia, Bolingbrook Kathleen Brumbaugh Peo1ia, IL. 
Ann f'ecncy, Downers Grove Sarah Keiken, Orland Park 
Deana Freeman, Washington Jennifer Kni gh1 , Carmi 
Angie Chamberlain Pittsfield, IL. 
Pamela Gamble, Somonauk Katie Kowalczyk, Naperville 
·1 I Kat11erine Cook Naperville, IL. Carleen Glasgow, Lomboro Rebekah McCabe,Bensenvi lle Lindy Daniels Springfield, IL. 
Shizuyo Hashimo1o, Tokyo, Japan Stephani Mounts, Ollawa Melanie Drews Des Plaines, lL. 
L1ura Hince, Carol S1ream Jada Nobis, Pax1on 
Anjancl Lally, Bloomington Laura Noonan , Springfield I I Stephanie Joswiack Chatham, IL. Cori Malcom, Minier Jennifer Owens, Galva Amber Lasik Prairie View, IL. 
Tara Mayberry, Gurnee Nilda Perez, Chicago Danica Levy Lincolnshire, IL. 
Sharol McNei lus, Sleepy Hollow Mary Power, Bellflower Jennifer Lierly Pittsfield, IL, 
Terri Miller, Des Plaines Kristina Rock, Peoria I I Kelsey Morris , Cre1e Stacy Russell , Rockford Jennifer Lorenz Delavan, IL. I .aMdra Murdock, Chicago Desiree Saez, Canovanas Park Kristen Luecht NortJ1brook, IL. 
Bridget Murphy, Hill s ide Carolyn Sanders , Elk Grove Village Monica Manriquez Rockford, IL. 
Jennifer Roberts , Waukegan Beth Saunders, Metamora I I Sharol McNeilus Sleepy I lollow, IL. Anne Rogers, Chicago Julie Schram, Northbrook Christine Santoro, O1icago Shannon Scott, Joliet Arianne Merenda Oak Lawn, IL. 
Susan S1eelman, Palatine Danielle Shultes , Lisle Emily Mulligan-Ferry Geva, IL 
Roni VanAusdall , Walsaw Lisa Slown, Gibson City I I Bernadette Munson Bellflower, IL Megan Vandeveer, Arcola Laura Slown, Gibson City Rebecca Reed Lockport, IL. Boni1a Ward, Zoe1ermeer Shannon Snobel ,Elk Grove 
Jennifer Tennyson , Villa Park 
Amanda Reindl J-IawtJ10m Woods, IL. 
Tenor Tara Trosper, Ottawa I 
Jennifer Richardson Batavia, IL. 
Mitchell Barnes, Bloomington I Faitll Rinker Pontiac, IL. David Riebock, Elgin Bass Amy Schrage Palatine, IL. 
Jdf Saunders, O'Fallon Scott Dunham, Freeport Dawn Stack Mahomet , IL. 
Bryan Kendall, Farmer City 
Michael Mongolis, Glen Ellyn Susan Whais Elmwood, lL. 
Jeff Strenge, Frankfort Megan, Wood Fisher, IL 
Jamie Zeller Glenview, IL. 
*T.J. 1l1ornton, Metamora 
*Chris Erwin, Peoria I * Guest artist from Illinois Central College 
I I 
CHORAL MUSIC AT ILLINOIS STATE UNIVERSITY 
November-December 1997 Calendar 
Novemher 23 , 3:00 p.m. 
Decem'1cr 7, 7:00 p.m. 
Encore! , Kemp Recital Hall 
MUSIC FOR THE HOLIDAYS 
Combined !SU Choirs, Brass Ensemble, and Symphony 
Orchestra, Braden Auditorium (Tickets required) 
MADRIGAL DINNERS 
Bone Student Center, Circus Room 
December 3, 4, 5, 6, 8, 9, JO, 11 , 12, 13, at 6:30pm 
December 6 al 12:00pm 
Call (309) 438-7134 for tickets! (Group discounts available) 
For more information contact 
Dr. James Major, Director of Choral Activities 
!SU Music Department 
Campus Box 5660 
Normal, IL 61790-5660 
(309) 438-2012 
E-mail: jmajor@oratmail.cfa.ilslu .edu 
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